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一
　
はじめに
　
カルタの、日本への伝来と展開については、夙に新村出博士が
一九二三年三月に『藝文』において取り上げ、まず次のように述べている。
　
カルタといふ名称は今では歌カルタに殆ど独占せられてし
まつたが、今日から三百五十年ばかり昔に、葡萄牙の船員や商人から、この遊戯がカルタといふ名前をはじめ一々の札の呼方などと共に日本の貿易港あたりに伝はつて以来、速やかに流行伝播して色々の変形を起し又様々 日本化して維新時代に至つたまでの間は、カルタは主として今の所謂トランプ式のものをさし又おしなべて一般のプレーイング・カードの総称とされて つた
注
注１
。
新村博士の、 「葡萄牙の船員や商人」がカルタを伝えたとする推測を裏付けるものとしては、ポルトガル船の船員がカルタゲームに興じている様子が描かれた南蛮 図屏風（大安禅寺所蔵）の存
在が知られている。また、新村博士は、ポルトガル語由来の「カルタ」の語源に関しても注目している。
　
さてこの葡萄牙語のカルタが英語のカードと同源だといふ
ことも容易に考へられるであらう。元来英のカード、独のカルテ、蘭のカールト、仏のカルト及び葡西伊のカルタ、いづれも拉丁語のカルタから出た語で、尚一歩遡れば紙葉の意味の希臘語のカルテ―に帰するので、英国史で有名なマグナ・カルタのカ タのカルタも右の拉丁語に外な ぬし、又 国で海図のことをチヤートといふのも、一種 特許文書を
チ
ヤーターといふの 、同じ語 転化と変形とである
注
注１
。
新村博士は、ポルトガル語をはじめスペイン語やイタリア語のカルタが、英語のカード、ドイツ語のカルテ、オランダ語のカールト、フランス語のカルトと同源で、ギリシア語の〈紙葉〉を意味するカルテーがラテン語のカルタを経て、それぞれ 語形となったと言及している。　
ところで、ポルトガル語等のカルタと、英語のカードやドイツ
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語のカルテ、フランス語のカルトが同源であれば、既に外来語としてのカルタがあるにもかかわらず、それらが別々の外来語として後に受け入れられるのはなぜであろうか。そもそも、カルタの伝来についてはおおよそ察しが付いているわけであるが、ポルトガル語の
carta
が外来語「カルタ」としてどのように成立したか
に関しては明らかになっていない である。　
そこで、本稿では、外来語「カルタ」の成立をめぐって、ポル
トガル語の
carta
が当時どのような日本語の表現と対応し、どの
ような意義の語として存して た か、と うことについて、 『日葡辞書』 （
1
6
0
3 ―
4
年）における
carta
の現れ方の検討を通して解
明しようと思う。二
　『日葡辞書』における
c
a
r
t
a
の用例
　
外来語「カルタ」の初出と見られているのは、 『長宗我部氏掟書』
の「掟條々」 （一五九七年）にある、
博奕、カルタ、諸勝負令
二
停止
一
、附、其外不作法、令
二
禁
制
一
事
注
注２
、
という例であるが、それより後の成立の『日葡辞書』には、掲載がない。一方、
carta
は、ポルトガル語訳文中で次のように用い
られている
①An.i.Ammon
. M
inuta,ou borrâo da carta que depois se 
treslada
. ……（訳：
案
注
アン
。すなわち、
案
注
アンモン
文
注。後に書き直す
（文書）の草案、あるいは、書状の草稿。……） ［本篇］
②Anacaxico
. Adu
. i.Aicamayete. ……
¶
Item
,H
e palaura que se 
poem
 no fim
 das cartas. （訳：アナカシコ。 副詞。 すなわち、
相
注
アヒカマ
構
注ヘテ。 ……
¶また、 書状の終わりに記載することば。 ）
［本篇］
③Anca. Debaixo do escabello ou m
eza
. Palaura de hum
ilhação 
nos sobre escritos das cartas. （訳：
案
注
アンカ
下
注。腰掛け、ある
いは、机の下に（という意味） 。書状の上に書く、自分を謙遜することば。
） ［本篇］
④Anmon
. M
inuta de carta, ou prim
eiro borrão
. （訳：
案
注
アンモン
文
注。
書状の草案、あるいは、初めの草稿。 ） ［本篇］
⑤Anxo
. Sŏan.M
inuta de carta,ou borrão de cousa que se hade 
escreuer em
 lim
po
. （訳：
案
注
アンショ
書
注。
草
注
サウアン
案
注。書状の草案、あ
るいは、 浄 することになっているもの（文書）の草稿。
）
［本篇］
⑥Asobasare,uru, eta. ……
¶Fumiuo asobasaruru. Escreuer 
cartas. （訳：
遊
注
アソ
バサレ、ルル、レタ。……
¶文
注
フミ
ヲ
遊
注
アソ
バサ
ルル。書状を書く。 ） ［本篇］
⑦Binjŏ
. Carta que se enuia por algũa ocasião,ou oporturidade 
que se offereçe. （訳：
便
注
ビンジャウ
乗
注。好機、あるいは、提供され
た機会に送る書状。 ） ［本篇］
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⑧Bun
. Estillo de escreuer cartas. ……（訳：
文
注
ブン
。書状を書く
文章。……） ［本篇］
⑨Bunchin. Fumino vomoxi. H
um
 pezo que se poem
 sobre a 
carta,ou sobre o liuro pera que o vento o não leue,ou m
oua.
（訳：
文
注
ブンチン
鎮
注。
文
注
フミ
ノ
重
注
オモ
シ。風が運んだり、動かしたりしな
いために、書状の上、あるいは、書物の上に置く押え。 ）［本篇］
⑩
B
uncŏ. Fumino faco
. H
ũa caixinha feita de pasta,ou de outra 
cousa pera m
eter cartas, 
 papeis. （訳：
文
注
ブンカウ
匣
注。
文
注
フミ
ノ
匣
注
ハコ
。
紙挟や他の物で出来た、 書状や紙を入れる小箱。 ） ［本篇］
⑪Bungacu. Fumi manabu.Estudo, 
 sciencia de liuros, 
 bom
 
estillo de cartas, 
 c. （訳：文
注
ブンガク
学
注。文
注
フミマナ
学
注ブ。書物や書状な
どの優れた文章の、研究や学問。 ） ［本篇］
⑫Bunguei. Fumino guei. Arte de saber escreuer, 
 notar bem
 
cartas. （
文
藝。
文
注
フミ
ノ
藝
ゲ
ゲイ
。優れた書状を書いたり、記した
りすることができる技術。 ） ［本篇］
⑬Bunja. Bun aru fito. Elegante, 
 sacundo no escreuer cartas, 
 c. ……（訳：文
注
ブンジャ
者
注。
文
注
ブン
アル
人
注
ヒト
。書状などを書くのに洗
練されていたり、優雅な人。……） ［本篇］
⑭Bunjo. Liuros em
 que se trata do bom
 estillo de escreuer 
cartas, 
 c. （訳：文
注
ブンジョ
書
注。書状などを書くための、優れた
文章について取り上げ 書物。 ） ［本篇］
⑮Bunpit. Fumi,fude. Carta 
 pena.
¶Bunpitni taxxita fito. 
H
om
ē destro em
 escreuer cartas,assi por via do estillo com
o 
do letra. （訳：
文
注
ブンピツ
筆
注。
文
注
フミ
、
筆
注
フデ
。書状とペンと。
¶文
注
ブンピツ
筆
注ニ
達
注
タツ
シタ人
注
ヒト
。文章に関しても、同様に文字に関しても、書
状を書くのが巧みな人。 ） ［本篇］
⑯
B
u
n
p
ŏ.Fu
m
in
o fatto
. Regras,ou preceitos pera saber bem
 
escreuer cartas. （訳：
文
注
ブンパウ
法
注。
文
注
フミ
ノ
法
注
ハット
度
注。書状の
書き方を
よく理解するための決まり、あるいは、規則。 ） ［本篇］
⑰Buntat.Bunni tassu
. Perfeiçã o, 
 
destreza na arte de 
escreuer cartas,
 c. ou consum
adonas letras,  
 sciencia 
de escreuer. （訳：
文
注
ブンタツ
達
注。
文
注
ブン
ニ
達
注
タツ
ス。書状などを書く技
術に達していたり、巧みであること、あるいは、書く文章や学問が洗練されていること。 ） ［本篇］
⑱
B
ũ
tei.Fu
m
in
o tei. i. B
u
n
xŏ. Estillo ou nota de cartas.
¶
Bunteiga yoi. Ser o estilo,ou nota da carta boa. （訳：文
注
ブンテイ
体
注。
文
注
フミ
ノ体
注
テイ
。すなわち、文
注
ブンシャウ
章
注。書状の文章、あるいは、表現
特徴。
¶文
注
ブンテイ
体
注ガ良
注
ヨ
イ。書状の文章、あるいは、表現特徴
が良い。 ） ［本篇］
⑲
B
untŏ. i. Bunno michi. Sciencia,ou arte, 
 m
odo de saber o 
bom
 estillo das cartas, 
 de gouernar a outros. ……（訳：
文
注
ブンタウ
道
注。すなわち、文
注
ブン
ノ道
注
ミチ
。優れた書状の文章を理解する
学問、あるいは、方法、また、世人を統治する学問、あ
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るいは、方法。……） ［本篇］
⑳
B
u
n
xŏ
. Fumi,tamazzusa. Estillo, 
 nota de cartas.
¶
B
unxŏno yoi fito. Bõ notador, 
 escriuão de cartas. （訳：
文
注
ブンシャウ
章
注。
文
注
フミ
、
章
注
タマヅサ
。書状の文章や表現特徴。
¶文
注
ブンシャウ
章
注ノ
良
注
ヨ
イ
人
注
ヒト
。書状の、表現特徴の良い人、巧みに書く人。 ） ［本篇］
㉑Bun-i. ……
Vt, C
an
o fiton
o b
ũ-i nanbô fodozo
？
Aquelle 
hom
em
 em
 que grao estarà desta arte de escreuer,ou notar 
cartas, 
 c. （訳：文
注
ブンヰ
位
注。……例、彼
注
カ
ノ人
注
ヒト
ノ文
注
ブンヰ
位
注ナンボウ
程
注
ホド
ゾ。書状などを書いたり あるいは、記したりする技
術がどの段階であろうか。 ） ［本篇］
㉒Cafit. Fudeuo cuuayuru. Dar encom
endas por carta. Vt, Fitoni 
cafitu
o m
ŏxi soro. D
ar encom
endas por carta a alguem
.
（訳：
加
注
カヒツ
筆
注。
筆
注
フデ
ヲ
加
注
クハ
ユル。書状で注文を伝える。例、
人
注
ヒト
ニ加
注
カヒツ
筆
注ヲ申
注
マウ
シ候
注
ソロ
。ある人に書状で注文を伝える。 ） ［本篇］
㉓Caga suibara. H
um
 certo papel pera cartas do reino de Caga.
（訳：加
注
カガ
賀
注杉
注
スイバラ
原
注。 「加
注
カガ
賀
注」の国の書状のための、ある紙 ）
［本篇］
㉔Canabumi. Carta escrita com
 letra cana. （訳：
仮
注
カナ
名
注文
注
ブミ
。 「
仮
注
カ
名
注
ナ
」文字で書かれてある書状。 ） ［本篇］
㉕Canbocu.Fude sumi. ……
Item
,A
lgũa vez se tom
a por carta
（訳：
翰
注
カンボク
墨
注。
翰
注
フデスミ
墨
注。……また、ある場合には書状と見做
される。 ） ［本篇］
㉖Canbun
. Cartas ou escritos da China de boa nota,estillo, 
 
c. （訳：
漢
注
カンブン
文
注。優れた表現特徴や文章などの、シナの書
状、あるいは、文書。 ） ［本篇］
㉗Canjo. Liuro que ensina a escreuer cartas. （訳：
翰
注
カンジョ
書
注。書状
の書き方を指南する書物。 ） ［本篇］
㉘
Canjŏ.  Cangaye arauasu. i. Fitouo fôbi suru fumi. Carta de lo-  
quores dalguem
. （訳：
勘
注
カンジャウ
状
注。
勘
注
カンガ
へ
表
注
アラハ
ス。すなわち、
人
注
ヒト
ヲ
褒
注
ホウビ
美
注スル文
注
フミ
。ある人を誉め称える書状。 ） ［本篇］
㉙
C
an
xi.Isam
u
ru
 cam
i.i.F
ito
n
i iq
en
u
o
 yŭ
 fu
m
i. Carta de 
conselhos.S （訳：
諫
注
カンシ
紙
注。
諫
注
イサ
ムル
紙
注
カミ
。すなわち、
人
注
ヒト
ニ
意
注
イケン
見
注
ヲ言
注
イ
フ文
注
フミ
。意見の書状。文書語。 ） ［本篇］
㉚Caqicauaxi,su,aita. ……
Vt,Tagaini fumiuo caqi cauasu
.
Escreuer entre si cartas. （訳
：
書
注
カ
キ
交
注
カ
ハシ、ス、イタ。
……例、互
注
タガヒ
ニ文
注
フミ
ヲ書
注
カ
キ交
注
カ
ハス。互いに書状を書き合う。 ）
［本篇］
㉛Caqicure,uru,eta. ……
Vt,  Fumiuo aqete mirarureba,fudeno 
atoua namidani caqicurete soco facatoua miyenu .Feiq.Lib.
I.A
brĩdo 
 vendo a carta estauão as letras com
 as lagrim
as 
apagadas, de m
aneira que não se distinguião bem
. （訳：
搔
ゲ
カ
キ暗
注
ク
レ、ルル、レタ。……例、
文
注
フミ
ヲ開
注
ア
ケテ見
注
ミ
ラルレバ、
筆
注
フデ
ノ
跡
注
アト
ハ
涙
注
ナミダ
ニ
搔
ゲ
カ
キ
暗
注
ク
レテ、ソコハカトハ
見
注
ミ
エヌ。
平
注
ヘイケ
家
注。
巻一。書状を開けて見ると、文字は涙で消えていて、よ
20
く識別できない。 ） ［本篇］
㉜Caqitaye,uru,eta. ……¶Caqitayete votozzuremo naxi. Cessãdo 
as cartas nem
 nouas hà. （訳：
書
注
カ
キ
絶
注
タ
エ、ユル、エタ。
……
¶書
注
カ
キ絶
注
タ
エテ訪
注
オトヅ
レモ無
注
ナ
シ。書状が絶えて、全く便り
がない。 ） ［本篇］
㉝
Caxŏ. Yoqi tamazzusa. Carta. （訳：佳
注
カ
章
注
シャウ
。
佳
注
ヨ
キ章
注
タマヅサ
。書状。 ） ［本
篇］
㉞Cayesugaqi,X. i. Faxigaqi,l,sodegaqi. Repitiç ao que se faz 
no principio da carta de letra m
ais m
iuda. （訳：
返
注
カヘ
ス
書
注
ガキ
。
「
下
注
シモ
」の語。すなわち、
端
注
ハシガキ
書
注、または、
袖
注
ソデガキ
書
注。書状の発
端のところに一層微細な文字でなされる繰り返し（書き） 。 ） ［本篇］
㉟
Chocusat.Teiuŏ no von fum
i. Carta del Rey. （訳：
勅
注
チョクサツ
札
注。
帝
注
テイワウ
王
注ノ御
注
オンフミ
文
注。君主の書状。 ） ［本篇］
㊱
Cŏbun.Tçuguru fum
i. Carta,ou papel em
 que se notifica algũa 
cousa certa a alguem
. （訳：
告
注
カウブン
文
注。
告
注
ツ
グル
文
注
フミ
。ある確実
な事柄をある人に通知する書状、 あるいは、 書。 ） ［本篇］
㊲Consat. Nengorono fuda. Carta de beneuolencia,ou fauores.
（訳：懇
注
コンサツ
札
注。懇
注
ネンゴロ
ノ札
注
フダ
。厚意、あるいは、好意のある書状。 ）
［本篇］
㊳Conxo.Nengorono xo. Carta de fauor,ou de m
uitos com
prim
entos.
（訳：
懇
注
コンショ
書
注。
懇
注
ネンゴロ
ノ
書
注
ショ
。好意のある、あるいは、大変手厚
い書状。 ） ［本篇］
㊴
Coqē. Carta de venda dalgũas casas,chão  
c. （訳：
沽
注
コケン
券
注。
ある家や土地などの売却の証書。 ） ［本篇］
㊵Cototç utebumi. Carta encom
endado,ou m
andada por alguem
.
（訳：
言
注
コトツテブミ
伝文
注注
。依頼された、あるいは、ある人を介して
送られた書状。 ） ［本篇］
㊶Cotozzuqe,uru,eta
. ……
Vt, Xemete tamazzusauo naritomo 
cotozzuqeôzuruto vôxerareta.Voi. Disse que pello m
enos, queria 
encom
endarlhe hũa carta pera lhe leuar. （訳：
託
注
コトヅ
ケ、クル、
ケタ。……例、セメテ玉
注
タマヅサ
章
注ヲナリトモ託
注
コトヅ
ケウズルト仰
注
オホ
セ
ラレタ。 「笈
注
ヲイサガシ
捜
注」。少なくとも、 その人に一通の書状を持っ
ていくように依頼したいと言った。 ） ［本篇］
㊷
Cucum
ijŏ
. Carta m
etida na boca com
o a que tinha Fŏguandono 
quando m
orreo. （訳：
含
注
ククミジャウ
状
注。 「
判
注
ハウグワンドノ
官殿
注注
」が死んだ時に所
持していたように、口 入れてある書状。 ）
㊸Cudoqibumi. Carta de queixum
es, 
 lasturas. （訳：
口
注
クド
説
注キ
文
注
ブミ
。不平や嘆きの書状。 ） ［本篇］
㊹Cundocu. Ler a carta com
 respeito, 
 reuerencia. S. （訳：
薫
注
クンドク
読
注。尊敬や畏敬の気持ちで書状を読むこと。文書語。 ）
［本篇］
㊺
D
enpit.Fudeuo tçutayuru.i,X oni cotozzute suru.encomendas 
por cartas. ……（訳：
伝
注
デンピツ
筆
注。筆ヲ
伝
注
ツタ
ユル。すなわち、
書
注
ショ
21
ニ言
注
コトヅ
伝
注テスル。書状を介しての依頼。……） ［本篇］
㊻Denxo. Xouo tç utayuru. Carta que se m
anda a alguem
,ou 
encom
enda pera a encam
inhar pera quem
 vai. （訳：伝
注
デンショ
書
注。
書
注
ショ
ヲ伝
注
ツタ
ユル。ある人へ送られる書状、あるいは、行く先
の人へ向かう（ある人に）依頼される書状。 ） ［本篇］
㊼Faitei. Vogami sasaguru.R
esponder a pessoa alta cõ 
reuerencia: palaura q̃ se põe nos sobrescritos das cartas,ou 
Vtas que vão em
 reposta a pessoas honradas, 
c. （訳：
拝
注
ハイテイ
呈
注。
拝
注
ヲガ
ミ
捧
注
ササ
グル。身分の高い人に恭しく答えること。
尊敬に値する人への返事であるところの、書状や「
歌
注
ウタ
」
などの上書きに書かれることば。
） ［本篇］
㊽Faiuô. Reposta que se daa com
 reuerencia: palaura que se 
poem
 nos sobrescritos das cartas que vão pera pessoas 
honradas. （訳：
拝
注
ハイオウ
応
注。恭しく差し出される返事。尊
敬に値する人に送られる書状の上書きに書かれることば。 ） ［本篇］
㊾Fan. Sinal de cartas, 
c. ……（訳：
判
注
ハン
。書状などの署名。
……） ［本篇］
㊿Fanxi.Carta assinada em
 branco
.
¶
Item
,N
o Chȗgocu papel 
em
 que o Yacata escreue cartas. （訳：
判
注
ハンシ
紙
注。白紙に署名
された書状
¶また、 「中
注
チュウゴク
国
注」において、 「屋
注
ヤカタ
形
注」が書状を
書く紙。 ） ［本篇］
51Faxigaqi ……
¶
Item
,Precique,o que se torna a escreuer no 
principio da carta em
 letra m
ais m
iuda
. （訳：端
注
ハシガキ
書
注。……
¶また、主に、微細な文字で書状の発端のところに戻っ
て書かれるもの。 ） ［本篇］
52Fayabumi.
 Carta apressada
. （訳：早
注
ハヤブミ
文
注。緊急の書状。 ） ［本
篇］
53Fenjo
. Reposta por carta
. （訳：返
注
ヘンジョ
書
注。書状による返事。 ） ［本
篇］
54Fensat.Reposta da carta.Vt,Gofensatni azzucari soro
. Recebi 
a carta de vossa m
ercè em
 reposta da m
inha.S. （訳：返
注
ヘンサツ
札
注。
書状の返事。例、御
注
ゴ
返
注
ヘンサツ
札
注ニ預
注
アヅカ
リ候
注
ソロ
。私の（書状）に対す
る貴殿の書状を受け取った。文書語。 ） ［本篇］
55Fineri. Carta,ou escrito que se escreue de pressa,ou pera perto 
que não se fecha de proposito. （訳：
捻
注
ヒネ
リ。故意に封をし
ていない、緊急とか、近くの人に対してとか書かれた、書状、ある は、文 。 ） ［本篇］
56
Firôjŏ. i, A
tejŏ, l, tçu
q
ejŏ. Carta que vai encam
inhada a 
pessoa que hade falar,apresētar esta carta, 
c. posto q˜ por 
reuerencia não vai direitam
ente dirigida ao senhor,ou a 
pessoa principal. （訳：披
注
ヒ
露
注
ロウ
状
注
ジャウ
。すなわち、
充
注
アテジャウ
状
注、または、
付
注
ツケジャウ
状
注。畏敬の念から、殿、あるいは、主要な人物に直接
には送らなくても、この書状のことを話したり 見せた
22
りなどできる人に、差し向けようとする書状。 ） ［本篇］
57Fiyet. Firaqi miru. Abrĩdo a carta,le la. Vt,G
ojŏ fiyet xexim
e 
soro.Abrindo a vossa carta,a li,ou vi. （訳：
披
注
ヒエツ
閲
注。
披
注
ヒラ
キ
見
注
ミ
ル。書状を開けて、それを読むこと。例、御
注
ゴジャウヒエツ
状披
注注注
セシ
メ候
注
ソロ
。あなたの書状を開けて、それを読んだ、あるいは、
見た。 ） ［本篇］
58Fizzuqe. Dia da data que se escreue na carta, ou em
 outra 
escritura.
¶Fizzuqeuo suru. Escreuer o dia do m
es em
 
carta,
c.
¶Iccano fizzuqeca?
 
Qual he o dia da data,ou 
quando foi escrita a carta? 
c. （訳：日
注
ヒ
付
注
ヅケ
。 書状、 あるいは、
他の文書に書かれる日付の日
¶日
注
ヒヅケ
付
注ヲスル。書状など
にその月日を書く。
¶幾
注
イクカ
日
注ノ日
注
ヒヅケ
付
注カ。 付の日はどの日
か、あるいは、いつ書状は書かれたのか、など。 ） ［本篇］
59Fŏbocu. Carta,falando com
 cortesia. Vt,Fŏbocu faiqen xexim
e 
soro. Recebi a carta de vossa m
ercè. （訳：芳
注
ハウボク
墨
注。丁寧に話
すときの、書状。例、芳
注
ハウボク
墨
注拝
注
ハイケン
見
注セシメ候
注
ソロ
。貴殿の書状を
受け取った。 ） ［本篇］
60
Fŏcan. Cŏbaxij fude . i, fumi. Carta falando com
 reuerencia 
da passoa. （訳：
芳
注
ハウカン
翰
注。
芳
注
カウバ
シイ
翰
注
フデ
。すなわち、
文
注
フミ
。その
人への畏敬の気持ちで話すときの、書状。 ） ［本篇］
61Fŏm
on.Cŏbaxŭ tô.  O
 perguntar,ou visitar por carta,honrando 
a pessoa que visitou,ou escreueo.S. （訳：芳
注
ハウ
問
注
モン
。芳
注
カウバ
シウ問
注
ト
フ。
見舞った人、あるいは、書状を書いた人を尊敬して言うところの、書状によって質問することや見舞うこと。文書語。 ） ［本篇］
62Fonqen. P rim
eira carta de venda que tinha o que com
prou 
as casas,
 a dà àlem
 do,Vriqen,a aquelle que as com
pra 
delle:
se he outra carta m
ais antigua se diz Coqen
. （訳：
本
注
ホンケン
券
注。家を購入した人が持っている、最初の販売証書、
そして、その人からその家を購入する人に「売
注
ウリケン
券
注」の他
に、 れを与える。そして、もしも と以前の他の証書があれば「沽
注
コケン
券
注」と言われる。 ） ［本篇］
63
Fŏsat. C
ŏbaxij fuda. i, Fŏcan
, l,fŏbocu.Palaura pera louuar 
a carta escrita elegantem
ente honrando a pessoa que 
escreueo. （訳：
芳
注
ハウサツ
札
注。
芳
注
カウバ
シイ
札
注
フダ
。すなわち、
芳
注
ハウカン
翰
注、また
は、芳
注
ハウボク
墨
注。書いた人を尊敬して、優雅に書かれた書状を
誉め称えるためのことば。 ） ［本篇］
64Fubaco.Fumino faco
. Caixinha onde se lentão as cartas. （訳：
文
注
フ
箱
注
バコ
。文
注
フミ
ノ箱
注
ハコ
。書状を納める小箱。 ）
65Fubucuro. Saquinho de carta
. （訳：文
注
フ
袋
注
ブクロ
。書状用の小袋。 ）
［本篇］
66
Fugŏ. Cusare fude. Pena de escreuer ja danada,ou desfeita.
Palaura de cartas em
 que se hum
 hum
ilha. ……（訳：
腐
注
フ
毫
注
ガウ
。腐
注
クサ
レ毫
注
フデ
。書くのにすでに損傷したり、 変形したペン。
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それによって謙るための書状のことば。……） ［本篇］
67
F
u
g
u
.T
çu
b
u
sa n
arazu
. N
ão ser m
iudo,ou diffuso nas 
cartas. ……（訳：
不
注
フ
具
注
グ
。
具
注
ツブ
サナラズ。書状において、
詳細であったり、冗慢であっ りしないこと。 ）
68Fŭji. Fio de papel torcido com
 que fechão as cartas. （訳：
封
注
フウ
ジ。
書状の封をするための、紙のより糸。 ） ［本篇］
69Fŭji,zuru,ita. Fechar cartas. ……（訳：
封
注
フウ
ジ、ズル、ジタ。
書状の封をする。……） ［本篇］
70Fumi. Carta. ¶Fumiuo asobasu. Escreuer carta pessoa 
nobre.
¶Fumiuo faiqen itasu. Ler carta cõ reuer~ ecia.
¶
Fumiuo xitatamuru. Escreuer, 
 concertar,dobrar, 
fechar a carta
.
¶Fumiuo todoquru
. Entregar a carta pera 
quem
 vai. （訳：文
注
フミ
。書状。
¶文
注
フミ
ヲ遊
注
アソ
バス。身分が高い人
が書状を書く。
¶文
注
フミ
ヲ拝
注
ハイケン
見
注致
注
イタ
ス。畏敬の気持ちで書状を
読む。
¶文
注
フミ
ヲ
認
注
シタタ
ムル。書状を書き、そして、整え、折り
重ねて、封をする。
¶文
注
フミ
ヲ届
注
トド
クル。赴くところの人に書
状を手渡す。 ） ［本篇］
71Fumizzncai. Recado por carta,ou que vai com
 cartas.
¶
fumizzucaiuo yaru. M
ãdar algum
 recado com
 cartas. （訳：
文
注
フミヅカヒ
使
注。書状の使いの者、すなわち、書状を持って行く使
いの者。
¶文
注
フミヅカヒ
使
注ヲ遣
注
ヤ
ル。書状を持ったある使いの者を行
かせる。 ） ［本篇］
72Furejŏ
. Carta,ou patente que se publica. （訳：触
注
フレジャウ
状
注。公表さ
れる、書状、あるいは、許可書。 ） ［本篇］
73Futame. ……
Vt, Vonguxino fitofusa fumino vocuni attauo 
futametomo mimo xerarezu. Fei. Lib1
. N
ão tornou a uer a 
segunda vez hũa gadelha de cabelos que estauão dentro da 
carta. （訳：
二
注
フタメ
目
注。
……例、
御
注
オングシ
髪
注ノ
一
注
ヒトフサフミ
房文
注注
ノ
奥
注
オク
ニアツタ
ヲ二
注
フタメ
目
注トモ見
注
ミ
モセラレズ。 「平
注
ヘイケ
家
注」、 巻一。書状の中にあっ
た一束の頭髪を二度見返すことはなかった。 ） ［本篇］
74Fuxen.Nobezu
. i.N
ão escreuer m
ais,ou não se dilatar m
ais na 
carta.S. （訳：
不
注
フ
宣
注
セン
。
宣
注
ノ
ベズ。すなわち、書状において、
これ以上書かない、あるいは、これ以上敷衍しない。文書語。 ） ［本篇］
75Gansat. i, Fumi. Carta. ¶Gogansatni azzucari soro. Recebi a 
vossa carta. S. （訳：雁
注
ガンサツ
札
注。すなわち、文
注
フミ
。書状。
¶御
注
ゴ
雁
注
ガン
札
注
サツ
ニ預
注
アヅカ
リ候
注
ソロ
。私はあなたの書状を受け取った。文書語。 ）
［本篇］
76Ganxo
. Carta.S. （訳：雁
注
ガン
書
注
ショ
。書状。文書語。 ） ［本篇］
77Guenrai. Miye qitaru
. Cousa que se m
anda assi com
o veo de 
fora
：
vsa se nas cartas, 
 ē pratica. ……（訳：見
注
ゲンライ
来
注。見
注
ミ
エ
来
注
キタ
ル。外部から来た、
そのままで同様に送られる物。
書状や談話で用いられる。……） ［本篇］
78Guiocufacu. Tamano cami. Carta,ou papel escrito por el Rey.
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（訳：
玉
注
ギョクハク
帛
注。
玉
注
タマ
ノ
紙
注
カミ
。君主によって書かれた、書状、あ
るいは、文書。 ） ［本篇］
79G
uiocuxŏ. Tamazzusa. i, Fumi. Carta
. ……（訳：
玉
注
ギョクシャウ
章
注。
玉
注
タマ
章
注
ヅサ
、すなわち、文
注
フミ
。書状。……） ［本篇］
80Guiosat. i, Von fumi. Carta falando com
 respeito
. （訳：
御
注
ギョサツ
札
注。すなわち、
御
注
オンフミ
文
注。尊敬の気持ちで言われる、 書状。 ）
［本篇］
81Goxo
. Carta do Cubŏ,  de Yacata,ou senhor nobre.
¶Goxo 
ch
ŏ
d
ai tç ucamatç uri soro
. Receber carta do senhor da 
Tenca,ou de outra pessoa nobre. S. （訳：
御
注
ゴショ
書
注。 「
公
注
クバウ
方
注」、
「
屋
注
ヤカタ
形
注」、あるいは、身分の高い殿の書状。
¶御
注
ゴ
書
注
ショ
頂
注
チョウダイ
戴
注
仕
注
ツカマツ
リ
候
注
ソロ
。 「
天
注
テンカ
下
注」
の殿、あるいは、他の身分の高い人の
書状を受け取る。文書語。 ） ［本篇］
82Gufit.Vorocana fude.  
Carta,ou escritura m
inha,hum
ilhando 
m
e. （訳：愚
注
グ
筆
注
ヒツ
。愚
注
オロ
カナ筆
注
フデ
。自身を謙って言うところの、
私の書状、あるいは、書き付け。 ） ［本篇］
83G
ujŏ. i, Vaga fumi. M
inha carta falando com
 hum
ildade. （訳：
愚
注
グジャウ
状
注。すなわち、
我
注
わ
ガ文
注
フミ
。謙りの気持ちで言うところの、
私の書状。 ） ［本篇］
84Gusat.i,Vaga fumi. M
inha
 
carta, 
c.Falando m
odestam
ente.
（訳：
愚
注
グ
札
注
サツ
。すなわち、
我
注
ワ
ガ
文
注
フミ
。私の書状など。謙遜し
て言う。 ）
[
本篇
]
85Giqisat. Giqino fuda
. Carta que se m
anda direitam
ente ao 
senhor,m
estre, 
c. ……
¶A
tejŏ, l, tquqejŏ
. H
e carta que 
se m
anda não im
m
ediatam
ente ao senhor,m
as a algum
 que 
esta junto delle pera que lha apresente,ou de parte dalgum
 
negocio
. （訳：
直
注
ヂキサツ
札
注。
直
注
ヂキ
ノ
札
注
フダ
。殿や師などに直接に送ら
れる書状。……
¶充
注
アテジャウ
状
注、または、付
注
ツケジャウ
状
注。殿には直接に送
らずに、側にいるある人に、その書状を見せてもらうために、あるいは、あ 用件の依頼で送る書状。 ） ［本篇］
86G
iqisŏ
. N
ouas certas de cousas que hum
 vio,ou de que lhe veo 
carta, c . ……（訳：
直
注
ヂキ
左
注
サ
右
注
ウ
。見たとか、それについて
書状が届いたなどといったことの、 確かな情報。
……） ［本
篇］
87Giqixo. Giqini caqu
. Carta assinada com
 e proprio sinal,ou de 
sua propria m
aõ
. （訳：
直
注
ヂキシヨ
書
注。
直
注
ヂキ
ニ
書
注
カ
ク。自身の署名で
なされた書状、あるいは、その人自身の手 よ 書状。 ）［本篇］
88Iccan.Fitofude. H
ũa penada.i,hũa carta
. （訳：一
注
イツ
翰
注
カン
。一
注
ヒト
翰
注
フデ
。 （書
き物）一筆、すなわち、一通の書状。 ）
[
本篇
]
89Inca. Yuruxiuo dasaruru
. Carta da exam
inaç ão,ou certidaõ 
que sedá dalgum
 m
estre ao discipulo em
 que o aproua, 
 
dà por sufficiente.
¶Incauo dasu.l,toru
. Dar,ou tom
ar esta 
certidão,ou carta
. （訳：印
注
イン
可
注
カ
。
許
注
ユル
シヲ出
注
ダ
サルル。 ある師が、
25
資格十分であるとして、弟子を合格させ、与える審査の証書、あるいは、証明書。
¶印
注
インカ
可
注ヲ出
注
ダ
ス。または、
取
注
ト
ル。
この 明書、あるいは、証 を授与する、あるいは、取得する。 ） ［本篇］
90Inmon. Votozzure tô
. Recado,ou carta　
cõ que se visita 
alguem
. Vt,Inmonni azzucaru
. Recebi vossa carta,ou recado.
S. （訳：音
注
インモン
問
注。音
注
オト
ヅレ問
注
ト
フ。ある人を見舞うための伝言、
あるいは、書状。例、音
注
インモン
問
注ニ預
注
アヅカ
ル。あなたの書状、ある
いは、伝言を受け取った。文 語。 ） ［本篇］
91Inxo
. Carta polla qual se visita a alguem
. Vt, Goinxo xŭ chacu 
nari.
 
A carta com
 ~ q m
e visitastes agradeç o, 
 folgo com
 
ella.S. （訳：
音
注
インショ
書
注。ある人を見舞うための書状。例、
御
注
ゴ
音
注
イン
書
注
ショ
祝
注
シウ
着
注
チャク
ナリ。私を見舞う書状を、喜ばしく、うれしく
思う。文書語。 ） ［本篇］
92Ippit. Fitofude
. H
ũa carta. ¶
Itē,H
ũ escrito,ou carta breue.
（訳：
一
注
イツビツ
筆
注。
一
注
ヒトフデ
筆
注。一通の書状。
¶また、一枚の文書、
あるいは、短い書状。 ） ［本篇］
93Issat. H
ũa carta
. （訳：一
注
イツ
札
注
サツ
。一通の書状。 ）
[
本篇
]
94Ixxo. Fitotç u caqu
. H
ũa carta. ¶Ixxouo mochij soro.Escreuo 
esta carta
. ……
S. （訳：
一
注
イツシヨ
書
注。
一
注
ヒト
ツ
書
注
カ
ク。一通の書状。
¶一
注
イツシヨ
書
注ヲ用
注
モチ
ヰ候
注
ソロ
。私はこの書状を書く。
……文書語。 ） ［本
篇］
95
Ietxi,su
ru
.Tayu
ru
.l,tatçu
. ……
Vt,Xoxinuo jetsuru.H
a m
uito 
tem
po que não vos visito por carta. ……（訳：絶
注
ゼツ
シ、スル。
絶
注
タ
ユル、または、絶
注
タ
ツ。……例、書
注
ショ
信
注
シン
ヲ絶
注
ゼツ
スル。長い期
間私はあなたを書状で見舞っていない。……）
[
本篇
]
96
Iexxŏ
. Tamazzusa tayuru. i,Fu
m
iu
o
 fisaxŭ
 cacan
u
. N
ão 
escreuer carta por m
uito tem
po. S. （訳：絶
注
ゼツシャウ
章
注。
章
注
タマヅサ
絶
注
タ
ユル。
すなわち、文
注
フミ
ヲ久
注
ヒサ
シウ書
注
カ
カヌ。長い期間書状を書いてい
ない。文書語。 ） ［本篇］
97
Iŏ. Carta.Vt,G
ojŏ taxican
i aitod
oq
i soro
. Chegou cà vossa 
carta fielm
ente. （訳：
状
注
ジャウ
。書状。例、
御
注
ゴジョウタシ
状確
注注
カニ
相
注
アヒトド
届
注キ
候
注
ソロ
。あなたの書状は確かにこちらに着いた。 ） ［本篇］
98Mameyacana. ……¶Mameyacana fumi. Carta escrita 
diligente,e diffusam
ente. （訳：マメヤカナ。
……
¶マメ
ヤカナ文
注
フミ
。熱心に長々と書かれた書状。 ） ［本篇］
99Maqicayexi,su,eita.……Vt,Faxiyori vocuni maqi,vocuyori 
faxini maqicayesu.Enrolar a carta,ou papel escrito atè o 
cabo, 
 do cabo tornar a enrolar ate o principio
. （訳：巻
注
マ
キ返
注
カヘ
シ、ス、イタ。……例、端
注
ハシ
ヨリ奥
注
オク
ニ巻
注
マ
キ、奥
注
オク
ヨリ端
注
ハシ
ニ巻
注
マ
キ返
注
カヘ
ス。書かれた書状、あるいは、文書を終わりま
で巻き、そして、再び終わりから始まりまで巻く。 ）
[
本
篇
]
100Maqicome,uru.Em
burulhando m
eter dentro,com
o na carta, 
 
26
c. （訳：
巻
注
マ
キ
込
注
コ
メ、ムル。書状などの中のように、中に
包み入れる。 ）
[
本篇
]
101Mauaxi,su,aita. ……
¶Quaibunuo mauasu.M
andar hum
 
m
esm
o recado,ou carta a m
uitas partes. ……（訳：
廻
注
マハ
シ、
ス、イタ。
……
¶廻
注
クワイブン
文
注ヲ
廻
注
マハ
ス。同じ伝言、あるいは、書
状を多くの方面に送る。……） ［本篇］
102Men.Yurusu
. ……
Vt, Gomenno rinxiuo cudasarexicaba. Taif.
Lib
.
3
6
. Dando lhe carta,ou patente de perdão
. ……（訳：
免
注
メン
。
免
注
ユル
ス。 ……例、
御
注
ゴメン
免
注ノ綸
注
リンシ
旨
注ヲ下
注
クダ
サレシカバ。 「太平記」 、
巻三十六。赦免の、書状、あるいは、許可書をその人に与えて。……） ［本篇］
103M
enjŏ, Yuruxijŏ
. Carta de perdaõ
. （訳：
免
注
メンジャウ
状
注。
免
注
ユル
シ
状
注
ジャウ
。赦
免の書状。 ） ［本篇］
104Mexibu
. Carta em
 que se m
anda cham
ar a alguem
.
¶Mexi-  
buuo nasaruru
. Dar o senhor carta,ou patente pera cham
ar 
alguem
. （訳：
召
注
メシ
符
注
ブ
。ある人を呼び出すことを命ずる書
状。
¶召
注
メシブ
符
注ヲナサルル。殿がある人を呼び出すための、
書状、あるいは、許可書を る ） ［本篇］
105Miguiôxo
. Carta,ou patente do Cubŏsam
a
.
¶Miguiôxouo 
taisuru
. R
eceber carta,ou patente do Cubŏsam
a
. （訳：
御
注
ミ
教
注
ゲウ
書
注
ショ
。 「
公
注
ク
方
注
バウ
様
注
サマ
」
の書状、あるいは、許可書。
¶御
注
ミ
教
注
ゲウ
書
注
ショ
ヲ
帯
注
タイ
スル
公
注
ク
方
注
バウ
様
注
サマ
」
の書状、あるいは、許可書を受け
取る。 ） ［本篇］
106Mimairaxe,suru,eta
. ……
Ver pessoa honrada
. Vsa se na 
escritura,cartas, 
c. 
 na pratica entre as m
olheres. （訳：
見
注
ミマヰ
参
注ラセ、スル、セタ。……尊敬に値する人を見る。文
書、書状などや、女性の間の談話で使われる。 ） ［本篇］
107
M
itçŭ. Fisocani tç ŭzuru.  
Com
m
unicar se secretam
ente por 
recados,ou por cartas,de outra m
aneira
. （訳：密
注
ミツウ
通
注。密
注
ヒソ
カ
ニ通
注
ツウ
ズル。伝言、あるいは、書状、その他の仕方で、密
かに連絡し合う。 ） ［本篇］
108Mongon. Fumino cotoba. N
ota,
 estilo de cartas.
¶
Mongonga yoi.  l, iyaxij.  Ser o estilo da carta bom
, ou m
ao.
（訳
：
文
注
モンゴン
言
注。
文
注
フミ
ノ
言
注
コトバ
。書状の表現特徴や文章。
¶文
注
モンゴン
言
注ガ
良
注
ヨ
イ、または、卑
注
イヤ
シイ。書状の文章が優れている、ある
いは、悪い。 ） ［本篇］
109M
ǒxicayouaxi, su, aita. 
Fazer ir,
 
vir com
 recados, ou 
com
m
 unicar se com
 augnem
 com
 alguem
 por carta, ou 
recado. （訳：申
注
マウ
シ通
注
カヨ
ハシ、ス、イタ。伝言を持って行っ
たり、来たりさせる あるいは、ある人と、書状、あるいは、伝言によって連絡し合う
110
M
ǒxijǒ. 
C
a
rta
,o
u
 escrito
 em
 q
u
e se d
à
 ra
zã
o
 d
a
lg
ũ
a 
cousa. （訳：申
注
マウシジヤウ
状
注。ある事についての正当性を表現する、
書状、ある 文書。 ） ［本篇］
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111Qegaxi,su,aita.……¶Facumauo qegasu
. S.Sujar o papel 
com
 sua ruim
 letra.H
e m
odo de falar com
 hum
ildabe nas 
cartas. （訳：穢
注
ケガ
シ、 ス、 イタ。……
¶白
注
ハク
麻
注
マ
ヲ穢
注
ケガ
ス。文書語。
自身の劣った文字で紙を汚す。書状において、謙りの気持ちでの言い方である。 ）
[
本篇
]
112Qeijǒ. 
Escreuer, ou m
andar carta falando cõ respeito. Vt, 
Ippit qeijǒ xexime soro. E
screuo vos hũa breue carta. S. （訳
:
啓
注
ケイジヤウ
上
注。尊敬の気持ちで言うところの、書状を書く、ある
いは、送ること。例、一
注
イッピツケイジヤウ
筆啓上
注注注
セシメ候
注
ソロ
。私はあなたに
短い一通の書状を書く。文書語。
） ［本篇］
113Qeitat. O
 dar,ou m
andar carta.Vt, Vazato qeitat xexime soro
.
M
ando,de proposito esta carta
. （訳：
啓
注
ケイ
達
注
タツ
。書状をあげ
ること、あるいは、送ること。例、
態
注
ワザ
ト
啓
注
ケイ
達
注
タツ
セシメ
候
注
ソロ
。
わざわざこの書状を送る。 ）
[
本篇
]
114Qeôqeô, l, qiôqiô. Vosore, vosore. Palaura que se escreue no 
cabo das cartas. com
o que diz,indigno de vos escreuer,
.c. （訳
：
恐
注
キョウキョウ
々
注。または、
恐
注
キョウ
々
注
キョウ
、
恐
注
オソ
レ、
恐
注
オソ
レ。書状の終わ
りに書かれることば。あなたに書く資格がないなどという意として。文書語。
） ［本篇］
115Qetji. Iiuo caqu. ……
¶Item
, Lugar, ou espaço que se deixa em
 
brãco nas cartas por reuerencia. （訳
：
闕
注
ケツ
字
注
ジ
。
字
注
ジ
ヲ
闕
注
カ
ク。
……
¶また、畏敬の気持ちから、書状において空白のま
まにしてある、スペース、あるいは、空き場所。
） ［本篇］
116Qifen. Palaura que se escreue nos sobre escritos das cartas: 
com
o quem
 diz, reposta pera vossa m
erce,
 c.  posto 
que nas cartas dos seculares, fora da igreja não corre esta 
palaura. （訳
：
貴
注
キ
返
注
ヘン
。書状の上書きに書くことばで、貴
殿への返事などというような意。とはいえ、教会外の世俗の人の書状では、このことばは流通して ない。
） ［本
篇］
117Qifô
. Palaura que se escreue nos sobre escritos das cartas 
falando com
 respeito
. （訳：貴
注
キ
報
注
ホウ
。尊敬の気持ちで言う、
書状の上書きに書かれることば。 ）
[
本篇
]
118Q
inxǒ. Carta de bom
 estilo, ou versos escritos que hum
 louua, 
ou aleuanta com
 hõra. Vt. Qinxǒ tǒrai. Vir, ou m
andarse 
algũa carta, ou versos elegantes. S. （訳：金
注
キンシヤウ
章
注。敬意でもっ
て賞賛したり、高めたりする、優れた文章の書状 あるいは、書かれ 詩歌。例、金
注
キンシヤウタウライ
章到来
注注注
。優雅な、ある書状
や詩歌が 来る、あるいは、送られる。文書語。
） ［本篇］
119
Q
iǒ
can. C
ǒbaxij fuda. C
a
rta
 d
e p
esso
a
 cõ
 q
u
ẽ se fa
la 
honrandoa,
 louuando o seu estilo, 
c. S. （訳
：
香
注
キヤウカン
簡
注。
香
注
カウ
バシイ簡
注
フダ
。尊敬して言われる人の書状であり、その人の文
章などを賞賛して言う。文書語。
） ［本篇］
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120Qiôqiô.Vosore,uru
. ……
Palaura que se poem
 no cabo das 
cartas hum
ilhandose. （訳：
恐
注
キョウ
々
注
キョウ
。
恐
注
オソ
レ、ルル。謙りで、
書状の終わりに書かれることば。 ）
[
本篇
]
121
Q
iôquǒ.Vosore vosore. Palaura com
 que hum
 m
ostra grãde 
respeito no fim
 das cartas. （訳：
恐
注
キョウ
惶
注
クワウ
。
恐
注
オソレ
、
惶
注
オソレ
。書状の終
わりにおいて、大きな尊敬を表わす
[
本篇
]
122Qisat. Carta,  falando com
 respeito da pessoa que escreue. （訳
：
貴
注
キ
札
注
サツ
。書状のことで、書く人を敬って言う。
） ［本篇］
123Quaibun. Meguraxibumi. Carta que corre com
o de nouas, ou 
de outra cousa que se m
anda executar. （訳：廻
注
クワイブン
文
注。廻
注
メグ
ラシ
文
注
ブミ
。情報や実施するように命じられた他のことについて
流布するところの、書状。
） ［本篇］
124Quaijen.Cocoroyocu xicanari. Palaura vsada nas cartas,com
 
que hum
 agradece ou m
ostra alegrar se com
 algũa cousa em
 
respeito de gente inferior. （訳：快
注
クワイ
然
注
ゼン
。快
注
ココロヨ
ク然
注
シカ
ナリ。下位
の人に対して感謝したり、ある事を喜んでいることを表わす に、書状で使われるこ ば。 ）
[
本篇
]
125Quairin
. Reposta da carta.S. （訳：
廻
注
クワイ
鱗
注
リン
。書状の返事。文
書語。 ）
[
本篇
]
126Quaiyet. Cocoro yocu yorocobu. Alegrar se m
uito:palaura de 
ag radecim
ento que se vsa nas cartas. （訳：快
注
クワイエツ
悦
注。
快
注
ココロヨ
ク悦
注
ヨロコ
ブ。
非常に喜ぶ、書状で使われる感謝のことば。
） ［本篇］
127Quaxo
. Carta,ou patente que se dá a hum
 pera o deixarem
 
passar por algum
 certo lugar,ou passo
. （訳：
過
注
クワ
書
注
ショ
。ある
人がある場所、あるいは、通り道を通過できるように、その に与えられる、書状、あるいは許可証。 ）
[
本篇
]
128Raixi. Papel q̃ se poem
 por reuerencia lim
po, com
o hũa folha 
de papel junto com
 a carta escrita.
¶Item
, perm
it. Parte da 
carta que se deixa em
 aberto por reuerencia da pessoa a q̃ 
se escreue.
¶Raixiuo voqu. Deixar este papel em
 aberto,
 
lim
po no principio da carta. （訳
：
礼
注
ライ
紙
注
シ
。書かれた書状に
添えられた一枚の紙のように、畏敬の気持ちで置かれるきれいな紙。
¶また、比喩として、書状が書かれる相手
の人に対する畏敬の気持ちから、空所のままにしておく書状 部分。
¶礼
注
ライ
紙
注
シ
を置
注
お
く。書状の始まりの部分をきれ
いに、この紙を空所のままにしておく。
） ［本篇］
129R
eijǒ. Reino fumi. Carta de agradecim
entos. （訳
：
礼
注
レイジヤウ
状
注。
礼
注
レイ
ノ文
注
フミ
。感謝の書状。
） ［本篇］
130Renjo. Carta assinada por m
uitos. （訳
：
連
注
レンジヨ
署
注。 多数の人によっ
て署名された書状。
） ［本篇］
131Saiguiri, ru, itta. ……
¶
Saiguitte gojǒni azzucaru. Receber 
carta dãtem
ão de pessoa alta. i, Antes de es ereuer 
prim
eiro. ……（訳
：
遮
ゲ
サイギ
リ、ル、ツタ。……
¶遮
ゲ
サイギ
ツテ
御
注
コジヤウ
状
注
ニ
預
注
アヅカ
ル。前もって、すなわち、初めに を書く前に、
29
上流階級の人から書状を受け取る。……） ［本篇］
132
Sŏan
.X
itagaqi. M
inuta, ou borrão dalgũa carta,ou liuro que 
depois se ha de tresladar. ……（訳：草
注
サウ
案
注
アン
。下
注
シタ
書
注
ガキ
。後に写
し取らなければならない、ある書状、あるいは、書物の、草稿や下書き……）
[
本篇
]
133Sôca.Madono xita. De baixo da janela: palaura dos sobreseritos 
das cartas,em
 que se hũ hum
iha
. （訳：窓
注
ソウ
下
注
カ
。窓
注
マド
ノ下
注
シタ
。窓
の下。謙りのための、書状の上書き ことば。 ）
[
本篇
]
134Socca, Axino xita. 
……
Palaura que se usa nos sobreseritos 
das cartas hum
ihando se,
 honrando a pessoa, aquem
 se 
escreue. ……（訳
：
足
注
ソク
下
注
カ
。
足
注
アシ
ノ
下
注
シタ
。……自身を謙
り、書
状が書かれる相手の人を尊敬して、 状の 書きで使われることば。……） ［本篇］
135Sodegaqi.i,Faxigaqi. Repetição que se faz no prinicipio da 
carta de letra m
ais m
iuda
. （訳：袖
注
ソデ
書
注
ガキ
。すなわち、端
注
ハシ
書
注
ガキ
。
書状の始まりにおいて、より微細な文字でなされる繰り返し き。 ）
[
本篇
]
136Sonbocu. Carta de pessoa nobre. S. （訳
：
尊
注
ソンボク
墨
注。身分の高い
人の書状。文書語。
） ［本篇］
137Soncan. Tattoqi fude. i, G
ojǒ. Carta de pessoa nobre. S. （訳：
尊
注
ソンカン
翰
注。
尊
注
タツト
キ
翰
注
フデ
。すなわち、
御
注
ゴジヤウ
状
注。身分の高い人の書状。
文書語。
） ［本篇］
138Sonpô.Fumino fenji. Reposta da carta pera pessoa nobre,ou 
que vem
 de pessoa nobre.Vt, Sonpô faiqen m
ŏxi sŏrŏ
. Recebi 
a reposta de vossa m
ercè
：
quando hum
 responde por carta 
a pessoa alta escreue se esta
 palaura no sobre escrito
. （訳：
尊
注
ソン
報
注
ポウ
。文
注
フミ
ノ返
注
ヘン
事
注
ジ
。 身分の高い人への書状の返事、
あるいは、
身分の高い人から来る返事の書状。例、
尊
注
ソン
報
注
ポウ
拝
注
ハイ
見
注
ケン
申
注
マウシ
候
注
サウラ
フ。貴殿からの返事を受け取った。上流階級の人に書状で返事をする時には、上書きでこのことばが書かれる。 ）[
本篇
]
139Sonsat. Carta de pessoa alta. （訳
：
尊
注
ソンサツ
札
注。上流階級の人の
書状。
） ［本篇］
140Sonxo. Tattoqi xo. Carta de pessoa nobre. S. （訳
：
尊
注
ソンシヨ
書
注。
尊
注
タツト
キ書
注
シヨ
。身分の高い人の書状。文書語
） ［本篇］
141
Sucŏ
. ……
Vt, Ip
p
ôn
o xoua sucŏn
o n
aqiue yosu
. H
ũa carta 
fez chorar m
uito.S. （訳：数
注
ス
行
注
カウ
。……例、
一
注
イツ
報
注
ポウ
ノ書
注
ショ
ハ数
注
ス
行
注
カウ
ノ泣
注
ナ
キヲ寄
注
ヨ
ス。一通の書状が非常に泣かせた。文書語。 ）
[
本篇
]
142Suguifara. l, suibara. Certa laya de papel ē que se escreuem
 
as cartas de Iapão. （訳：杉
注
スギハラ
原
注。または、杉
注
スイバラ
原
注。日本の書
状が書かれる、ある種類の紙。
） ［本篇］
143Suibara. M
eliùs, Suguifara. Papel assi cham
ado em
 que se 
escr euem
 as cartas de Iapão. （訳：杉
注
スイバラ
原
注。杉
注
スギハラ
原
注と言う方が
30
まさる。 日本の書状が書かれる、 このように呼ばれる紙。
）
［本篇］
144Tamazzusa. P. Carta.
¶Item
, M
odo de dar nò em
 algum
 papel 
escrito com
o carta que se m
anda, ou versos escritos, 
c. （訳
：
玉
注
タマヅサ
章
注。詩歌語。書状。
¶また、送られる書状や
書かれた詩歌など、書かれたある紙に結び目をつくる仕方。
） ［本篇］
145Tanxǒ. M
ijicaqi tam
azzusa. Carta breue. （訳
：
短
注
タンシヤウ
章
注。
短
注
ミジカ
キ
 
 章
注
タマヅサ
。短い書状。
） ［本篇］
146Taqefubaco. Canudo pera m
eter cartas. （訳
：
竹
注
タケ
文
注
フ
箱
注
バコ
。書状
を入れるための筒
） ［本篇］
147Tatebumi. Carta que se fecha ao com
prido dobrandoa,
 
dando lhe nòs sò m
ente nas põtas. （訳：竪
注
タテブミ
文
注。縦に折り重
ねて、ただ両端に結び目をつけただけの閉じられ方をした書状。
） ［本篇］
148Tçute. Portador, ou ocasũo de m
andar carta, 
c. ……（訳：
伝
注
ツテ
。書状などを持参する者、あるいは、それを送る機会。
……） ［本篇］
149Tonxu. Palaura de cortesia,
 hum
ildade que se escreue no  
cabo das cartas. ……（訳
：
頓
注
トンシユ
首
注。書状の終わりに書かれ
る、丁重と謙りのことば。……） ［本篇］
150Toqizzuqe
. O
 escreuer a hora com
o em
 que se m
anda a 
carta,ou aconteceo algũa cousa notauel. ……（訳：
時
注
トキ
付
注
ヅ
ケ。書状が送られる時刻や重要なある事が起こった時刻を書くこと。……）
[
本篇
]
151Torixitatame, uru, eta. ……
¶Fumiuo torixitatamuru. Dobrar 
fechar, ou concertar as cartas. （訳：取
注
ト
リ認
注
シタタ
メ、 ムル、 メタ。
……
¶文
注
フミ
ヲ取
注
ト
リ認
注
シタタ
ムル。書状を折り重ね、閉じる、ある
いは、整える。
） ［本篇］
152Vnda. Carta.S. （訳：雲
注
ウン
朶
注
ダ
。書状。文書語。 ）
[
本篇
]
153Vocufucai. 
……
¶Fumino vocu. O cabo da carta, l, Fumino 
vo cugaqi. Idem
. ……（訳
：
奥
注
オクフカ
深
注イ。……
¶文
注
フミ
ノ
奥
注
オク
。書状
の終わり、または、文
注
フミ
ノ奥
注
オク
書
注
ガキ
。同前。……） ［本篇］
154Vocuri,uru,utta.……¶Fumiuo vocuru
. M
andar cartas. ……
（訳：
送
注
オク
リ、ル、ツタ。……
¶文
注
フミ
ヲ
送
注
オク
ル。書状を送る。
……）
[
本篇
]
155Vomomuqi.
 
Teor, ou sustancia com
o dalgũa carta, recado,  
c. （訳
：
趣
注
オモムキ
。ある書状や伝言などの内容、あるいは、
要点。
） ［本篇］
156Voqibumi. Cartas que hum
 deixa pera se darem
 depois de elle 
ido. （訳
：
置
注
オキブミ
文
注。自分が去った後で、得られるように残
こす書状。
） ［本篇］
157Voricami. l, fineri. Escrito, ou carta breue que se m
anda sem
 
Se fechar de veras. （訳
：
折
注
ヲリカミ
紙
注、または、
捻
注
ヒネ
リ。実際に閉
31
じられないで送られる書き付け、あるいは、短い書状。
）
［本篇］
158Votoxi, su, oita. ……
¶Fumi nadouo votosu. Perder a carta, 
ou outra cousa caindo da m
ão,  
c. ……（訳：落
注
オト
シ、ス、
イタ。……
¶文
注
フミ
ナドヲ落
注
オト
ス。書状、その他の物を手など
から落して紛失する。……） ［本篇］
159Vqebumi. Carta que vem
 em
 reposta dalgũa pessoa honrada. 
……（訳：請
注
ウケブミ
文
注。ある尊敬に値する人の返事として来る
書状。
） ［本篇］
160Vqejǒ. l, vqebum
i. Carta que se recebe em
 reposta doutra de 
algum
 senhor, ou pessoa alta. （訳
：
請
注
ウケジヤウ
状
注。または、
請
注
ウケブミ
文
注。
ある殿や上流階級の人から返事として受け取る書状。
）
［本篇］
161Vriqen. Carta de ven
da qu
e dà o qu
e ven
de algũas casas 
cam
po, ou chão, 
c. （訳：売
注
ウリケン
券
注。ある家、 田畑、 あるいは、
居住地などを売る人が、与える販売証書。
） ［本篇］
162Vuagagi. Sobreserito da carta
. （訳：上
注
ウハ
書
注
ガキ
。書状の上書き。 ）
[
本篇
]
163
Vuazzutçum
i. Cobertura de cim
a com
 que se em
buruiha, ou 
en fardella algũa cousa:prircipalm
ente se tom
a por papel 
com
 que em
burulhão por cim
a a carta. （訳
：
上
注
ウハヅツミ
包
注。ある
物を包んだり、梱包したりする、上から覆うもの。主と
して書状の上を包む紙として受け取られている。
） ［本篇］
164Xeiquǒ xeiqiǔ. i, M
acotoni fabacari, m
acotoni vosoruru. ……
H
e palaura q̃ se vsa no cabo das cartas. （訳
：
誠
注
セイクワウセイキユウ
惶誠恐
注注注
。
すなわち、誠
注
マコト
ニハバカリ、誠
注
マコト
ニ恐
注
オソ
ルル。……書状の終わ
りに使われることばである。
） ［本篇］
165Xexime.l,saxime. H
e hũa palaura que se vsa nas cartas com
 
Soro
,
 tem
 significação de Xi,suru
. Fazer. ……（訳：セ
シメ。または、サシメ。 「シ、スル」という意味であることを示して、 「候
注
ソロ
」 と共に書状で使われることばである。
……）
[
本篇
]
166Xinpit. l, xincan. Escritura, ou carta que el Rey escreue de sua 
m
ão.
¶Item
, Xinpit. Carta, ou escritura que outra pessoa 
qualquer escreue de sua m
ão, sendo bom
 escriuão. （訳
：
宸
注
シンピツ
筆
注、または、宸
注
シンカン
翰
注。君主が自身の手で書いた、書き付
け、あるいは、書状。
¶また、親
注
シンピツ
筆
注。その他のどんな人
であっても、優れた き手が自分自身の手で書いた、書状、あるいは、書き付け。
） ［本篇］
167Xinxeqi. l, xinpit. Macotono ato. Escritura, ou carta que o Rey, 
ou algũ escriuão insigne escreueo. （訳
：
宸
注
シンセキ
蹟
注（親蹟
） 。ま
たは、
宸
注
シンピツ
筆
注（親筆） 。
真
注
マコト
ノ
跡
注
アト
。君主、あるいは、有名な
書き手が書いた、書き付け、あるいは、書状。 ） ［本篇］
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168Xitatame, uru, eta. i, Totonoyuru. l, coxirayuru. ……
¶Fumiuo 
xitatamuru. Dobrar, 
concertar as cartas, ou fazer o m
aço,  
c. （訳
：
認
注
シタタ
メ、ムル、メタ。すなわち、
調
注
トトノ
ユル。また
は、拵
注
コシラ
ユル。……
¶文
注
フミ
ヲ認
注
シタタ
ムル。書状を折り重ねて整え
る、あるいは、束にする、など。
） ［本篇］
169Xochŭ.Fum
ino vchi. Dentro na carta
. （訳：
書
注
ショ
中
注
チュウ
。
書
注
フミ
ノ
中
注
ウチ
。
書状の中に。 ）
[
本篇
]
170Xoin.Cartas. ……（訳：書
注
ショ
音
注
イン
。書状。……）
[
本篇
]
171Xojǒ. Carta que se escreue a alguem
. （訳
：
書
注
シヨジヤウ
状
注。ある人に
書かれる書状。
） ［本篇］
172Xôsocu
. Letra de Iapão de que vsão nas cartas. （訳：
消
注
セウ
息
注
ソク
。
書状で使う日本の文字。 ）
[
本篇
]
173Xoxin
. M
andar cartas. （訳：書
注
ショ
信
注
シン
。書状を送る。 ）
[
本篇
]
174Yabumi. Carta que se m
anda atada na frecha. （訳
：
矢
注
ヤ
文
注
ブミ
。
矢に括り付けられて送る書状。
） ［本篇］
175Yeisat. Carta del Rey. （訳：叡
注
エイ
札
注
サツ
。君主の書状。 ）
[
本篇
]
176Yojit Amaru fi. ……
D
aqui dizem
os nas cartas q̃ se m
ãdão por 
costum
e nos derradeiros dias do anno
. ……（訳：
餘
注
ヨ
日
注
ジツ
。
餘
注
アマ
ル日
注
ヒ
。……これゆえに、年の最後の数日中に習慣とし
て送られる書状において言うのである。……）
[
本篇
]
177Yoma. Cardel,ou fio pera am
arrar cartas, 
c.X
. ……（訳：
ヨマ。書状などを縛るための、細紐、あるいは、糸。
「下
注
シモ
」の語。 ）
[
本篇
]
178Yuruxibumi. Carta de perdão. （訳：赦
注
ユル
シ文
注
ブミ
。 赦免の書状。
） ［本
篇］179Zaifan. Estar asinada a carta, ou outra escritura com
 proprio 
sinal. （訳
：
在
注
ザイハン
判
注。書状やその他の書き付けに、自分自
身の署名で署名されてあること。
） ［本篇］
180A
tebum
i, l. atejǒ. Carta que se escreue a algũa pessoa principal,  
dirigida com
 tudo por reuerencia a outra som
enos, pera 
que lhe refira o que nella se contem
. （訳
：
宛
注
アテブミ
文
注。または、
充
注
アテジヤウ
状
注。ある主要な人に書かれる書状であるが、しかしな
がら、彼に対する畏敬 気持ちから、その下にいる他の人に送り その人からそれの要約されるものを述べてもらうようにしたも 。
） ［補遺篇］
181Cayexijǒ. Reposta por carta. （訳：返
注
カヘシジヤウ
状
注。書状による返事。
）
［補遺篇］
182Chinsat. Carta, ou carta rara. （訳：珍
注
チンサツ
札
注。書状、あるいは、
珍しい書状。
） ［補遺篇］
183Guiocu sat.Tamano fuda.i. Carta fallando com
 honra,
respeito da pessoa cuja ella he. （訳：玉
注
ギョク
札
注
サツ
。玉
注
タマ
ノ札
注
フダ
。すな
わち、その書状の当人である人に対して敬意や尊敬の気持ちで言うところの、 ）
[
本篇
]
184Gofô.Von fenji. Reposta por carta que se faz a pessoa 
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honrada
. （訳：
御
注
ゴ
報
注
ホウ
。
御
注
オン
返
注
ヘン
事
注
ジ
。敬うべき人に送られる、
書状による返事。 ）
185Iccǒ. H
ũa carta; não se diz N
icǒ. （訳
：
一
注
イツカウ
行
注。一通の書状。
「二
注
ニ
行
注
カウ
」とは言わない。
） ［補遺篇］
186Ittçŭ
. M
odo de contar cartas m
andadeiras. （訳：
一
注
イツ
通
注
ツウ
。送
られた書状を数える仕方。 ）
[
補遺編
]
187Ienxo.Saqino fumi. Carta passada.S. （訳：
前
注
ゼン
書
注
ショ
。
前
注
サキ
ノ
書
注
フミ
。
先の書状。文書語。 ）
[
補遺編
]
188Meguraxibumi. Carta que escreue o senhor o seus vasalos, na  
qual lhes m
anda que façam
 algũ aparelho pera aguerra,
sem
pre a m
esm
a carta corre por m
uitos. （訳
：
廻
注
メグ
ラシ
文
注
ブミ
。
殿が自分の家臣に、戦争の準備をすることを命じるために書く書状で、いかなる場合でも同一の書状が多数の家臣に流布される。
） ［補遺篇］
189
M
onjǒ. Tô fum
i. i, toibum
i. Carta ou papel em
 que se fazem
 
pr eguntas a cerca dalgũa dem
anda,
c. 
¶Item
, Carta em
 q̃ 
o juiz m
anda aos litigantes que alleguem
 per si a rezam
 que 
tem
. （訳
：
問
注
モンジヤウ
状
注。
問
注
ト
フ
文
注
フミ
。すなわち、
問
注
トヒブミ
文
注。ある訴訟な
どについて、質問する書状、あるいは 文書。
¶また、
裁判官が訴訟者に対して、自身で陳述し 弁明す ことを命じる書状。
） ［補遺篇］
190Q
eôcunjǒ. Iqenno fum
i. Carta de conselhos, ou auises. （訳
：
教
注
ケウクンジヤウ
訓状
注注
。異
注
イ
見
注
ケン
ノ文
注
フミ
。忠告、あるいは、警告の書状。
） ［補
遺篇］
191Saiqen
. Tornar a ver o que ja tinha visto,com
o ler outra vez a 
carta,ou liuro que tinha passado
. （訳：再
注
サイ
見
注
ケン
。すでに読ん
だ、書状や書物をもう一度読むように、すでに見たものをまた見る。 ）
[
補遺編
]
192Soyebumi. Carta de fauor que se dà a algũa pessoa, que vai a 
outra parte pera là ser bem
 tratada. （訳：添
注
ソヘブミ
文
注。よそへ行
くある人が、そこで良い待遇が与えられるようにする、好意の書状。
） ［補遺篇］
193Soyefude. E
ncom
endas, que se dão pera algũa pessoa na carta 
que se escreue a outra. ……（訳
：
添
注
ソヘフデ
筆
注。他の人に書かれ
る書状において、 ある人のためになされる依頼。 ……） ［補遺篇］
194
Tabacarijǒ. Carta que se escreue a alguem
 pera o enganar.
（訳
：
謀
注
タバカリジヤウ
状
注。欺くために、ある人に書かれる書状。
） ［補
遺篇］
195Tçuqejǒ. Carta que por cortesia se m
anda a alguem
 que refira 
o que nella se contem
 a algũa pessoa nobre. （訳：付
注
ツケジヤウ
状
注。礼
儀として、ある身分の高い人に、書状の内容を要約したものをある人から述べてもらうように、そ ある人に送られる書状。
） ［補遺篇］
34
196Vonmon. Voni touaruru. i. Nengorona fumi. Carta fauorauel, 
 em
 que se m
ostra am
or. （訳：恩
注
オンモン
問
注。恩
注
オ （ン）
ニ問
注
ト
ハルル。す
なわち、
懇
注
ネンゴロ
ナ文
注
フミ
。好ましく、 愛の表われている書状。
） ［補
遺篇］
197Votoxibumi. Carta que se lança, ou deixa cair para que se tom
e,  
 veja. （訳
：
落
注
オト
シ
文
注
ブミ
。取られ、見られるために、投げ
出したり、放って置いたりする書状。
） ［補遺篇］
198Xǒ. Vt, G
uiocuxǒ qinxǒ. Carta, louuando a nota della. S. （訳：
章
注
シヤウ
。例、玉
注
ギヨクシヤウキンシヤウ
章金章
注注注
。それの表現特徴を誉めて言うところ
の、書状。文書語。
） ［補遺篇］
199Xoin.Caqi votozzururu.Encom
endas,ou visita por carta
. （訳：
書
注
ショ
音
注
イン
。書
注
カ
キ音
注
オト
ヅルル。書状による、依頼、あるいは、見
舞い。 ）
[
補遺編
]
200Xôsocu
. Carta
. （訳：消
注
セウ
息
注
ソク
。書状。 ）
[
補遺編
]
201Yuruxijǒ. Carta de perdam
. （訳
：
赦
注
ユルシジヤウ
状
注。赦免の書状。
） ［補
遺篇］
202Zafit.l,Zappit. ……
Vt, Zafitno vŏrai. Liuro por onde aprendem
 
as letras das cartas de Iapam
. （
訳：
雑
注
ザ
筆
注
ヒツ
。または、
雑
注
ザツ
筆
注
ピツ
。……例、雑
注
ザ
筆
注
ヒツ
ノ往
注
ワウ
来
注
ライ
。日本の書状の文字を学習する
ための書物。 ）
[
補遺編
]
三
　『日葡辞書』における
c
a
r
t
a
の現れ方の検討
　『日葡辞書』における
carta
の用例は、見出し語に対する解説
文中に見えるものと、見出し語の例文に対する翻訳文中で使用されているものとがある。　
三・一
　
見出し語に対する解説文中の
c
a
r
t
a
の場合
　『日葡辞書』において、見出し語に対する解説文中で用いられている
carta
の用例には、見出し語の語義全体かその一義に、
c
a
r
t
a
のみで対応している場合と、語義全体かその一義に
c
a
r
t
a
が他の表現と協同して対応し 場合　
三・一・一
　
carta
のみで見出し語の語義全体に対応している場合
　『日葡辞書』の当該見出し語の語義全体に、
carta
一語だけで
対応している項目は、
㉜
Caxǒ （
佳
注
カ
章
注
シヤウ
） 、
70Fumi （
文
注
フミ
） 、
75Gansat
（雁
注
ガン
札
注
サツ
） 、
76Ganxo （雁
注
ガン
書
注
ショ
） 、
97Iǒ （状
注
ジヤウ
） 、
152Vnda （雲
注
ウン
朶
注
ダ
） 、
170Xoin
（書
注
ショ
音
注
イン
） 、
200Xôsocu （消
注
セウ
息
注
ソク
）の八項目である。他の表現が関わらず、
語義全体が
carta
のみで説明されていることは、その項目につい
ては、執筆担当者は、読者が
carta
の最も一般的な語義を想起す
ることを期待していることによると考えられる。 これら八項目は、国内文献の例などから、いずれも〈書状〉の意で
carta
が用いら
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れていると判断できるので、 〈書状〉という意義が、当時のポルトガル語
carta
の最も代表的な語義と解すのが自然である。
　
三・一・二
　
c
a
r
t
a
のみで見出し語の一義に対応している場合
　『日葡辞書』の当該見出し語の一義に、
c
a
r
t
a
一語だけで対応
している項目は、
79G
uiocuxǒ （
玉
注
ギヨクシヤウ
章
注） 、
144Tamazzusa （
玉
注
タマヅサ
章
注）の
二項目であ 。これら二項目での
carta
の意義は、ともに〈書状〉
と判断される。 〈書状〉が
carta
の代表的な意義であるとすれば、
当該項目の一義の対訳に
carta
だけが使われていることは妥当な
ことである。なお、これら二項目では、ともに、第一義
000
の説明と
して、
carta
のみが用いられていることからすれば、これら二項
目の最も一般的な語義自体が、それぞ 〈書状〉と捉えられていたことになる。　
三・一・三
　
c
a
r
t
a
が他の表現と協同して見出し語の語義全体に
対応している場合
　『日葡辞書』において、見出し語に対する解説文中で、
carta
が
他の表現と協同して語義全体に対応している場合には
carta
が
文頭にある場合と文中にある場合とがある。
　
三・一・三・一
　
c
a
r
t
a
が文頭にある場合
　『日葡辞書』の当該見出し語の語義全体に、
carta
が文頭にあっ
て他の表現と協同して対応している項目は、⑦
Binjǒ （
便
注
ビンジヤウ
状
注） 、
⑮Bunpit （
文
注
ブンピツ
筆
注） 、㉔
Canabumi （
仮
注
カ
名
注
ナ
文
注
ブミ
） 、㉖
Canbun （
漢
注
カン
文
注
ブン
） 、
㉘Canjǒ （
勘
注
カンジヤウ
状
注） 、㉙
Canxi （
諫
注
カン
紙
注
シ
） 、㉟
Chocusat （
勅
注
チョク
札
注
サツ
） 、㊱
Cŏbun （
告
注
カウ
文
注
ブン
） 、
㊲Consat （
懇
注
コンサツ
札
注） 、
㊳Conxo （
懇
注
コンシヨ
書
注） 、
㊴
Coqẽ
（
沽
注
コ
券
注
ケン
） 、
㊵
Cototçu tebum
i （
言
注
コトツテブミ
伝文
注注
） 、
㊷Cucumijǒ （
含
注
ククミジヤウ
状
注） 、
㊸Cudoqibumi （
口
注
ク
説
注
ド
キ
文
注
ブミ
） 、
㊻Denxo （
伝
注
デンシヨ
書
注） 、
52Fayabumi
（
早
注
ハヤブミ
文
注） 、
55Fineri （
捻
注
ヒネ
リ
） 、
56Firôjǒ （
披
注
ヒロウジヤウ
露状
注注
） 、
59Fǒbocu
（
芳
注
ハウボク
墨
注） 、
60Fǒcan （
芳
注
ハウカン
翰
注） 、
72Fu rejǒ （
触
注
フレジヤウ
状
注） 、
78Guiocufacu
（
玉
注
ギヨクハク
帛
注） 、
80Guiosat （
御
注
ギヨサツ
札
注） 、
81Goxo （
御
注
ゴ
書
注
シヨ
） 、
82Gufit （
愚
注
グ
筆
注
ヒツ
） 、
85Giqisat （
直
注
ヂキサツ
札
注） 、
87Giqixo （
直
注
ヂキシヨ
書
注） 、
89Inca （
印
注
イン
可
注
カ
） 、
 
91Inxo （
音
注
インシヨ
書
注） 、
103Menjǒ （
免
注
メンジヤウ
状
注） 、
104Mexibu （
召
注
メシ
符
注
ブ
） 、
105Mig-
uiôxo （
御
注
ミゲウシヨ
教書
注注
） 、
110M
ǒxijǒ （
申
注
マウシジヤウ
状
注） 、
118Q
inxǒ （
金
注
キンシヤウ
章
注） 、
119Q
iǒcan
（
香
注
キヤウカン
簡
注） 、
122Qisat （
貴
注
キ
札
注
サツ
） 、
123Quaibun （
廻
注
クワイブン
文
注） 、
127Quaxo （
過
注
クワ
書
注
ショ
） 、
129R
eijǒ （
礼
注
レイジヤウ
状
注） 、
130Renjo （
連
注
レンジヨ
署
注） 、
136Sonbocu （
尊
注
ソンボク
墨
注） 、
137
Soncan （
尊
注
ソンカン
翰
注） 、
139So nsat （
尊
注
ソンサツ
札
注） 、
140Sonxo （
尊
注
ソンシヨ
書
注） 、
145Tanxǒ
（
短
注
タンシヤウ
章
注） 、
147Tatebumi （
竪
注
タテ
文
注
ブミ
） 、
156Voqibumi （
置
注
オキブミ
文
注） 、
159Vqebumi
（
請
注
ウケブミ
文
注） 、
160Vqejǒ （
請
注
ウケジヤウ
状
注） 、
161Vriqen （
売
注
ウリケン
券
注） 、
171Xojǒ （
書
注
シヨジヤウ
状
注） 、
174Yabumi （
矢
注
ヤ
文
注
ブミ
） 、
175Yeisat （
叡
注
エイ
札
注
サツ
） 、
178Yuru xibumi. （
赦
注
ユル
シ
文
注
ブミ
） 、
180Atebumi （
宛
注
アテブミ
文
注） 、
182Chinsat （
珍
注
チンサツ
札
注） 、
183Guiocu sat （
玉
注
ギョク
札
注
サツ
） 、
36
187Ienxo （前書） 、
188Meg uraxibumi （
廻
注
メグ
ラシ
文
注
ブミ
） 、
190Q
eôcunjǒ
（
教
注
ケウクンジヤウ
訓状
注注
） 、
192Soyebumi （
添
注
ソヘブミ
文
注） 、
194Tabacarijǒ （
謀
注
タバカリジヤウ
状
注） 、
195
Tçuqejǒ （
付
注
ツケジヤウ
状
注） 、
196Vonmon （
恩
注
オンモン
問
注） 、
197Votoxibumi （
落
注
オト
シ
文
注
ブミ
） 、
201Yuruxijǒ （赦
注
ユルシジヤウ
状
注）の六十六項目である。これらのうち、⑦、⑮、
㉔、㉖、㉘、㉙、㉟、㊱、㊲、㊳、㊵、㊷、㊸、㊻、
52、
55、
56、
59、
60、
72、
78、
80、
81、
82、
85、
87、
91、
103、
104、
105、
110、
118、
119、
122、
123、
127、
129、
130、
136、
137、
139、
140、
145、
147、
156、
159、
160、
171、
174、
175、
178、
180、
182、
183、
187、
188、
190、
192、
194、
195、
196
、
197、
201、
の六十三項目では、
carta
は、 〈書状〉の意味を担って
いると解される。これらの六十三項目の見出し語の語義において、carta
の
〈書状〉という意義が核となっていると言うことができる。
　
しかしながら、
㊴
Coqẽ （
沽
注
コ
券
注
ケン
） 、
89Inca （
印
注
イン
可
注
カ
） 、
161Vriqen
（
売
注
ウリケン
券
注） 、の三項目では、
carta
は〈証書〉の意味で用いられてい
ると判断される。これら三項目の見出し語の解説文については、全体として〈証書〉の意の
carta
を限定する表現になっている。
　
三・一・三・二
　
c
a
r
t
a
が文中にある場合
　『日葡辞書』の当該見出し語の語義全体に、
carta
が文中にあっ
て他の表現と協同して対応している項目は、①
An （
案
注
アン
） 、③
Anca （
案
注
アン
下
注
カ
） 、④
Anmon （
案
注
アン
文
注
モン
） 、⑤
A
n
x
o （
案
注
アン
書
注
ショ
）⑨Bunchin
（
文
注
ブンチン
鎮
注） 、⑩
Buncǒ （
文
注
ブンカウ
匣
注） 、⑪
Bungacu （
文
注
ブンガク
学
注） 、⑫
Bunguei
（
文
注
ブン
藝
ゲ
ゲイ
） 、⑭
Bu njo （
文
注
ブンシヨ
書
注） 、⑯
B
unpŏ （
文
注
ブン
法
注
パウ
） 、⑰
Buntat （
文
注
ブン
達
注
タツ
） 、⑱
B
ũtei （
文
注
ブンテイ
体
注） 、⑲
Buntǒ （
文
注
ブンタウ
道
注） 、⑳
Bunxǒ （
文
注
ブンシヤウ
章
注） 、㉒
Cafit （
加
注
カ
筆
注
ヒツ
） 、㉓Caga suibara （
加
注
カガ
賀
注杉
注
スイバラ
原
注） 、㉗Canjo （
翰
注
カンジヨ
書
注） 、
㉞
Cayesugaqi （
返
注
カへ
ス
書
注
ガキ
） 、
㊹Cundocu （
薫
注
クンドク
読
注） 、
㊺Denpit （
伝
注
デン
筆
注
ピツ
） 、
㊼Faitei （
拝
注
ハイテイ
呈
注） 、
㊽Faiuô （
拝
注
ハイオウ
応
注） 、
㊾Fan （
判
注
ハン
） 、
53Fenjo （
返
注
ヘン
書
注
ジョ
） 、
54Fensat （
返
注
ヘン
札
注
サツ
） 、
57Fiyet （
披
注
ヒ
閲
注
エツ
） 、
58Fizzuqe （
日
注
ヒ
付
注
ヅケ
） 、
61
Fŏm
on （
芳
注
ハウ
問
注
モン
） 、
62Fonqen （
本
注
ホンケン
券
注） 、
63Fǒsat （
芳
注
ハウサツ
札
注） 、
64Fubaco
（
文
注
フ
箱
注
バコ
） 、
65Fubucuro （
文
注
フブクロ
袋
注） 、
66Fugǒ （
腐
注
フ
毫
注
ガウ
） 、
67Fugu （
不
注
フ
具
注
グ
） 、
68Fǔji （
封
注
フウ
ジ） 、
71Fumizzucai （
文
注
フミヅカヒ
使
注） 、
74Fuxen （
不
注
フ
宣
注
セン
） 、
77Gue nrai （
見
注
ゲンライ
来
注） 、
83Gujǒ （
愚
注
グジヤウ
状
注） 、
84Gusat （
愚
注
グ
札
注
サツ
）
86Giqisǒ
（
直
注
ヂキ
左
注
サウ
右
注） 、
88Iccan （
一
注
イツ
翰
注
カン
） 、
90Inmon （
音
注
イン
問
注
モン
） 、
93Issat （
一
注
イツ
札
注
サツ
） 、
94Ixxo （
一
注
イツシヨ
書
注） 、
96Iexxǒ （
絶
注
ゼツシヤウ
章
注） 、
100Maqicome,uru （
巻
注
マ
キ
込
注
コ
メ、ムル） 、
106Mimairaxe, suru, eta （見
注
ミ
参
注
マヰ
ラセ、スル、セタ） 、
107
M
itçǔ （
密
注
ミ （ッ） ツウ
通
注） 、
108Mongon （
文
注
モンゴン
言
注） 、
109M
ǒxicayouaxi, su, aita （
申
注
マウ
シ
通
注
カヨ
ハシ、ス、イタ
） 、
112Qeijǒ （
啓
注
ケイ
上
注
ジヤウ
） 、
113Qeitat （
啓
注
ケイ
達
注
タツ
） 、
114
Qeôqeô （
恐
注
キョウキョウ
恐
注） 、
116Qifen
（
貴
注
キ
返
注
ヘン
）、
117Quifô （
貴
注
キ
報
注
ホウ
） 、
120Qiôqiô
（
恐
注
キョウ
恐
注
キョウ
） 、
121Q
iôquŏ （
恐
注
キョウ
惶
注
クワウ
） 、
124Quaijen
（
快
注
クワイ
然
注
ゼン
） 、
125Quairin
（
廻
注
クワイ
鱗
注
リン
） 、
126Quaiyet （
快
注
クワイエツ
悦
注） 、
132Sŏan
（
草
注
サウ
案
注
アン
） 、
133Sôca （
窓
注
ソウ
下
注
カ
） 、
134Socca （
足
注
ソク
下
注
カ
） 、
135Sodegaqi （
袖
注
ソデ
書
注
ガキ
） 、
138Sonpô （
尊
注
ソン
報
注
ポウ
） 、
142
Suguifara （
杉
注
スギハラ
原
注） 、
143Suibara （
杉
注
スイバラ
原
注） 、
146Taqefubaco （
竹
注
タケ
文
注
フ
箱
注
バコ
） 、
148Tçute （
伝
注
ツテ
） 、
149Tonxu
（
頓
注
トンシユ
首
注） 、
150Toqizzuqe （
時
注
トキ
付
注
ヅ
ケ） 、
155
Vomomuqi （
趣
注
オモムキ
） 、
157Voricami （
折
注
ヲリカミ
紙
注）、
162Vuagaqi （
上
注
ウハ
書
注
ガキ
） 、
163
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Vuazzutçum
i （上
注
ウハヅツミ
包
注） 、
164Xeiquǒ xeiqiǔ （誠
注
セイクワウセイキユウ
惶誠恐
注注注
） 、
165Xexime （セ
シメ） 、
167Xinxeqi （
宸
注
シンセキ
蹟
注（
親
注
シン
蹟
注
セキ
） ） 、
169Xochŭ （
書
注
ショ
中
注
チュウ
） 、
172Xôsocu
（
消
注
セウ
息
注
ソク
） 、
173Xoxin （
書
注
ショ
信
注
シン
） 、
176Yojit （
餘
注
ヨ
日
注
ジツ
） 、
177Yoma （ヨマ） 、
179Zai fan
（
在
注
ザイハン
判
注） 、
181Cayexijǒ （
返
注
カヘシジヤウ
状
注） 、
184Gofô （
御
注
ゴ
報
注
ホウ
） 、
185Iccǒ
（一
注
イツカウ
行
注） 、
186Ittçŭ （一
注
イツ
通
注
ツウ
） 、
191Saiqen
（再
注
サイ
見
注
ケン
） 、
193Soyefude （添
注
ソヘフデ
筆
注） 、
199Xoin （書
注
ショ
音
注
イン
） の九十二項目である。これら九十二項目のうち、
①、
③、④、⑤、⑨、⑩、⑪、⑫、⑭、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉒、
㉓
、㉗、
㉞
、
㊹
、
㊺
、
㊼
、㊽、㊾、
53、
54、
57、
58、
61、
63、
64、
65、
66、
67、
68、
71、
74、
77、
83、
84、
86、
88、
90、
93、
94、
96、
100、
106、
107、
108、
109、
112、
113、
114、
116、
117、
120、
121、
124、
125、
126、
132、
133、
134、
135、
138、
142、
143、
146、
148、
149、
150、
155、
157、
162、
163、
164、
165、
167、
169、
172、
173、
176、
177、
179、
181、
184、
185、
186、
191、
193、
199の九十一
項目、すなわち、
62Fonqen （
本
注
ホンケン
券
注）以外の項目では、
carta
は、
〈書状〉の意として使われているのは疑いない。 。その九十一項目のうち、
83Gujǒ （
愚
注
グジヤウ
状
注） 、
84Gusat （
愚
注
グ
札
注
サツ
） 、
93Issat （
一
注
イチ
札
注
サツ
） 、
94
Ixxo （
一
注
イツシヨ
書
注） 、
185Iccǒ （
一
注
イツカウ
行
注）
の五項目では、
carta
は文頭にはな
く、二語目ではあるものの、文頭の語は
carta
の修飾語であり、
carta
の〈書状〉の意が核となっている。また、
90Inmon （音
注
イン
問
注
モン
） 、
151Voricami （
折
注
ヲリカミ
紙
注）、
167Xinxeqi （
宸
注
シンセキ
蹟
注（
親
注
シン
蹟
注
セキ
） ）
の三項目でも、
carta
は文頭になく、三語目に置かれているけれども、
carta
は二
語目の
ou （ 〈あるいは〉 ）を介して、文頭の語と併記される形式
になっており、
carta
の〈書状〉も各項目の語義の核となっている。
なお、
88Iccan （
一
注
イツ
翰
注
カン
）の項目では、
carta
は修飾語を伴った五語
目にあるけれども、修飾語を伴った二語形式の文頭部分と
i （ 〈す
なわち〉 ）
介して併記されており、
carta
の〈書状〉の意も核となっ
ていると見做すことができる。 これら九例以外の八十二項目では、〈書状〉の意の
carta
は修飾成分として機能している。
　
一方、
62Fonqen （
本
注
ホンケン
券
注）の項目では、
carta
は二例存するが、
ともに〈証書〉の意で用いられている。二例はいずれも文頭にはないが、一例目は、文頭の語が、二語目の
carta
の修飾語となっ
ているので 当該項目の語義の核を担っていると見做すことができる。　
三・一・四
　
carta
が他の表現と協同して見出し語の一義に対応し
ている場合
　『日葡辞書』の当該見出し語の一義に、
carta
が他の表現と協同
して一義に対応している項目は、②
Anacaxico （アナカシコ） 、
⑧
Bun （
文
注
ブン
） 、⑬
Bunja （
文
注
ブンジヤ
者
注） 、
㉕Canbocu （
翰
注
カン
墨
注
ボク
） 、㊿
Fanxi （
判
注
ハン
紙
注
シ
） 、
51Faxigaqi （
端
注
ハシ
書
注
ガキ
） 、
69Fǔji, zuru, ita （
封
注
フウ
ジ、ズル、ジタ） 、
92Ippit （
一
注
イツピツ
筆
注） 、
115Qetji （
闕
注
ケツ
字
注
ジ
） 、
128Raixi （
礼
注
ライ
紙
注
シ
） 、
166Xinpit
（
宸
注
シンピツ
筆
注・
親
注
シンピツ
筆
注） 、
189M
onjǒ （
問
注
モンジヤウ
状
注）
の十二項目である。十二項目
ではすべて、
carta
は〈書状〉の意で使われていると判断される。
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これら十二項目のうち、 ②
Anacaxico （アナカシコ） 、 ⑧
Bun （文
注
ブン
） 、
⑬Bunja （文
注
ブンジヤ
者
注） 、
51Faxigaqi （端
注
ハシ
書
注
ガキ
） 、
69Fǔji, zuru, ita （封
注
フウ
ジ、 ズル、
ジタ） 、
115Qetji （
闕
注
ケツ
字
注
ジ
）
の六項目では、
carta
は見出し語の一義
にのみ対応していて、
〈書状〉の意の
carta
は、いずれも当該項
目の意義を限定する働きをしている。また、㉕
Canbocu （
翰
注
カン
墨
注
ボク
）
の項 では、
carta
は見出し語の一義にのみ対応しているが、そ
の一義自体が〈書状〉の意であることを示す解説文になっている。　
十二項目のうちの、㊿
Fanxi （
判
注
ハン
紙
注
シ
） 、
92Ippit （
一
注
イツピツ
筆
注） 、
128
Raixi （
礼
注
ライ
紙
注
シ
） 、
166Xinpit （
宸
注
シンピツ
筆
注・
親
注
シンピツ
筆
注） 、
189M
onjǒ （
問
注
モンジヤウ
状
注）
の五項
目では、すべて当該項目の複数の語義（各一義）に、
carta
が対
応している。
92、
166、
189の項目では、それぞれ当該項目 各一義
において、
〈書状〉の意の
carta
が核になっているか、もしくは、
そう見做すことができる。㊿の では、
carta
の〈書状〉の意が、
一義では核となっているも の、他の一義では修飾成分となっいる。
128の項目では、各一義において、 〈書状〉の意の
carta
は
修飾成分として機能し いる。　
三・二
　
見出し語の例文に対する翻訳文中の
carta
の場合
　『日葡辞書』において、見出し語の例文の翻訳文中で用いられているcarta
の用例には、見出し語に対する解説文中でも
carta
が使
用されている場合と、見出し語に対する解説文中 使われ い
ない場合とがある。前者については、当然のことながら、見出し語の例文に対する翻訳文中の
carta
の意味と、見出し語自体に対
する解説文中 おけ
carta
の意味とは一致しているので、ここ
では特に言及はしない。　
三・二・一
　
見出し語に対する解説文中には
carta
が存しない場合
　『日葡辞書』の見出し語に対する翻訳文中では、
carta
が使われ
ていないものの、見出し語の例文に対する翻訳文中では
carta
の
使用が確認できる項目は、⑥
Asobasare, uru, eta （
遊
注
アソ
バサレ、ル
ル、レタ） 、㉑
Bun-i （文
注
ブン
位
注
ヰ
） 、
㉚Caqicauaxi,  su,  aita （書
注
カ
キ交
注
カ
ハシ、
ス、イタ） 、㉛
Caqicure,uru,eta （
搔
ゲ
カ
キ
暗
注
ク
レ、ルル、レタ） 、㉜
Caqitaye,uru,eta （
書
注
カ
キ
絶
注
タ
エ、ユル、エタ） 、
㊶Cotozzuqe, uru, eta
（託
注
コトヅ
ケ、 クル、 ケタ） 、
73Futame （二
注
フタ
目
注
メ
） 、
95Ietxi,suru （絶
注
ゼツ
シ、 スル） 、
98Mameyacana （マメヤカナ
） 、
99Maqicayexi,su, eita （
巻
注
マ
キ
返
注
カヘ
シ、
ス、イタ）
101Mauaxi, su, aita （
廻
注
マハ
シ、ス、イタ
） 、
102Men （
免
注
メン
） 、
111Qegaxi,su,aita （穢
注
ケガ
シ、ス、イタ） 、
131Saiguiri, ru, itta （遮
ゲ
サイギ
リ、ル、
イツタ
） 、
141Sucŏ （
数
注
ス
行
注
カウ
） 、
151Torixitatame, uru, eta （
取
注
ト
リ
認
注
シタタ
メ、
ムル、 メタ） 、
153Vocufucai （奥
注
オクフカ
深
注イ） 、
154Vocuri,uru,utta （送
注
オク
リ、 ル、
ツタ） 、
158Votoxi, su, oita （
落
注
オト
シ、ス、イタ
） 、
168Xitatame, uru, 
eta （
認
注
シタタ
メ、ムル、メタ
）
198Xŏ （
章
注
シャウ
） 、
202Zafit （
雑
注
ザ
筆
注
ヒツ
）の二十二
項目である。いずれの項目の例文でも、
carta
は、 〈書状〉の意で
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用いられてい
ると言える。これら二十二項目のうち、⑥
、㉚、㉛、
73、
98、
151、
153、
154、
158、
168の項目
では、それぞれ例文の「
文
注
フミ
」
の訳語として、
㊶
の項目では、 「
玉
注
タマヅサ
章
注」の語訳として、
95の項目
では「
書
注
ショ
信
注
シン
」の訳語として、
131の項目では「
御
注
ゴジヤウ
状
注」の訳語とし
て、
141の項目では「
書
注
ショ
」の訳語として、
198の項目では「
玉
注
ギョク
章
注
シャウ
金
注
キン
章
注
シャウ
」の訳語として
carta
が使われている。また、㉑、
101、
102の
項目では、それぞれ例文中の「文
注
ブン
位
注
ヰ
」 、 「廻
注
クワイブン
文
注」、 「綸
注
リン
旨
注
シ
」の翻訳表
現の一部をなしている。なお、㉜、
99、
111、
202の項目の例文中に
は、carta
に直接対応する日本語表現は存しないが、文脈から〈書
状〉の意を採るのが自然である。　
これら二十二項目においては、見出し語に対する解説文中に
は、carta
が存しないゆえに、当該の
carta
の意味は、短い翻訳
文中の文脈という 多くの場合、意味が絞り込めない 乏しい手掛かりしか見込めないことからすれば 執筆担当者が これらのcarta
に関しても、やはり、
carta
の最も一般的な意義によっ
てcarta
を用いていることが期待される。ゆえに、これら二十二
項目では、
carta
がすべて〈書状〉の意を担っている以上、 〈書状〉
という意義が
carta
の最も代表的な語義であると解することが
妥当なのである。
　
四
　
おわりに
　
以上、外来語「カルタ」の成立に関して、その周辺のこととし
て、ポルトガル語の
carta
が当時どのような日本語の表現と対応
し、どのような意義を表わす語として存していたのかについて、『日葡辞書』 における
carta
の現れ方の検討を通して考察してきた。
　『日葡辞書』には、外来語としての「カルタ」の用例は認められないが、語源である
carta
の方
は、ポルトガル語文中に多数用
いら て る。　
それらの
carta
の現れ方を、見出し語に対する解説文中の
carta
の用例や見出し語の例文に対す 翻訳文中の
carta
の用例を詳細
に検討した。検討の結果 用例の殆どが〈書状〉 意で使われいて、他に数例、 〈証書〉の意で使用されていることを確認した。　carta
の用例の殆どが〈書状〉の意であることや見出し語に対
する解説文中で、 〈書状〉の意の
carta
だけが
carta
一語のみで対
訳に使われていること、見出し語に対する解説文中では
carta
が
用いられていな の 見出 語の例文に対する翻訳文中で使われている
carta
はいずれも〈書状〉の意に限られていることから、
当時の
carta
の最も代表的な意義が、 〈書状〉であることも明
かになった。　
これらのことから、 要するに、 〈書状〉 や 〈証書〉 の意義の
carta
は、
日本語に対応する表現があり、翻訳可能ということで、外来語化
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せず、ポルトガル語にとどまっていたということになる。　
なお、例えば、 『現代ポルトガル語辞典』 （一九九六年、白水社）
には、
carta
の項目の語義は、①手紙、書簡、書状。②免状、辞令、
証書。③メニュー、 献立表、 品書き。④地図、 航空路線図。⑤憲章。⑥
 i)［トランプの］カード。
 ⅱ)□複
一組のトランプ、 トランプ・ゲー
ム。⑦［小間物をとめた］台紙。の七義を挙げているが、その第一義、第二義が、その順で『日葡辞書』で用例が採取できるということ、トランプのカードやゲ ムが第六義となっていて、特殊であるということが、 『日葡辞書』における
carta
のありようと
整合しており、興味深い。注１
　「賀留多の伝来と流行」 （ 『新村出全集』第五巻・一九六七年・筑摩書房・二八五ページ）
注２
　『中世法制史料集』第三巻・一九六五年・岩波書店・
三〇七ページ。
（うるしざき
　まさと／本学教授）
